Mapoteca colombiana: Colección de los títulos de todos los mapas, planos, vistas, etc. relativos á la América española, Brasil é islas adyacentes. Arreglada cronologicamente i precedida de una introducción sobre la historia cartográfica de América by Uricoechea, Ezequiel
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PATAGONIA E ISLAS DEL PACiFICO.
1. Tierra del Fuego. .29.115.
IlMlase en: 3 4. ?4o. 7.
2. Chica Se Patagonia et australia teme 1597. .23.29.
en: 34. No. 1.
S. Chica sive Patagonica et australia terra. 1698. ..n3.28.
en: 31. No. 21.
4. Fretvxn Magellanicvm, md deasen eigenWche Beschreibung, so die
hollender durch Scblflt vnd auch der leng beschrieben. .165.30.
Utilase ea: Relujo historie. aire vera, el genuina coasignatio se deacriptio ¡tibie
aavlgatlouls, quia Y nave., mease Imio Sano 1598. AmaseIredno olvsntes. fretum
M.geilaaieun ¡a Nolucoanas I~ tranamittendi instituto su.ceperunt etc. duo Ca-
pitansi Sebaid de Weert £ Baltbaasz de CoMes etc. Omnia por Mr. Bnubardoni
Franta Cinrgui, qul navigationli huiu. puse bit, 042S~uuat & descripta. F. edita
5 Tb•od. de Br;. Francoforti. 1602.
6. Typus )'reti Magellanici; quod Georgius Spielbergius cmxi clase tu.
atravit. .15.435.
IIAlIaee ea: 34. No. 8.
6. Porto Desiré. . is.n.
JUlia.. en: 3 4. No. $ cuya segunda paste se titula; Navig.tioaee Australes. 1.-
cal le Mure Auno 1815, isis a IGl?. Quiemadmoduin Java )iageilanicaa Angustiza
per sUnd Fretum is. Australe Mar* pervenht, orbeaque uuiverstia navlgatione dr-
enivlt.
7. La Mocha. .215.165.
IlélIneen: 44.
8. Santa Maria. .ns.145
ilíhlase en: 44. No. S.
9. Cocos Insula. .205.13.
H&Ilue ea: 4 4. No. S.
10. Horn las. .206.15.
liMist, en: 34.
11. Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes y San Vicente Man-
dado hazer por Su Mg.4 en el Real Conseio de Indias partieron de
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Lisboa en 17 de setiembre de 1618. y llegaron de buelta a San Lo-
car a 9 de hijo de 1619. Cabo de dos Carsuelas Bartolome garcia
de Nodal y Capitan Gonzalo de Nodal. Cosmograto Diego Ramirez
piloto Juan Manco. Echa por don Psdro trnlrs, E albinas coamo-
grato de Su Mg." .39S.34$. 9 (leg.?) =
lIWue tu: Relacion del viaje que por orden de 6' M48. 11 ¡ acqerdo del Real Con-
sejo de Indias. Wsieroo loe Capitanes Bartelome Onda de Nodal y Gonzalo de No-
da¡ hermanos etc. Madrid 1621.
12. Spieghel der Australisehe natigatie doct den ewigt vennaerden ende
cloeckmoedighen Zee-Heldt Jacob Le Maite, president ende oyente
over de tweeSchepeu d'Eendracht ende Roen uytghevaren den
14 Iunij 1615. t'Amsterdam by Michiel Colijn. Anno 1622.
Mállase en; Nle,v,e VVerelt, anden gbenaent VVest Indico tA.msterdsm by MI-
eblel Coilin 1622. Con tisnios ea litio 1 frisos.. TradcecIon de 1a eDescription de
Las Indias occIdentales, por Herrera.
13. Provincien van de Straet Magallanes en de vande Straet Le Maire.
.28.36.
HAllas en	 S. No. 1.
14. Zvdsyde van tierra del fvego waergbiomen ende atghebeeldt doct
Resanes' a Walbeck. .7.10.5 puIg.
Hállase en la segunda ediclon del !4o. 9. S 4.
15. Sudseite Des Landts Ten-e del Fuoco, abgezeicbnet durch Johann
ven Walbeck. .15.175.
Hállase Intareaiado ea el texto: f 1. No. 32.
16. Tabula erbibens Fretum, quod Iac. le Maite trana Fretuin Magella-
nicum euro austnim versus reperit primus st navigavit. .8.5. *1.5 puIg.
RAfas. en: f 2. No. S. Con títulos en bolsodes 1 en ¡notes.
17. Roorose Eylandt. He de ibm. .7.75. 4.50 puIg.
Vista de la Bali.. RAllase ea: § 2. No. 2.
18. Tabula ductum navigationis, quem in Mar¡ Austraji termiA. Iseobus
Le Maire, siinulq 3 insulas ac terna, siTe Regiones ab eo pnimum de-
tectas, delineane, .8.5.20.5 puIg.
Con títulos en trances 1 en bolandee. HAllase en
	 2. No. 2.
19. Carte vande nieuwe Paseage bezuyden de SUMe Magellani ontdect
en deurgesijlt inden ¡are 1616 doct Wilies' Scboute va Roona.
.7.5.8.2 Puig.
HAllase en la edielon de Jean Jansen. Amsterdam *644 de: lovrnal oRe Besebry-
boag vaodewonderlljcke voyagle, gbeden doorvvlllem Corachas Bobotatea vea Roen,.
in 51; Itere 1615. 1616 ende 1617. Roe by besoyden de Straete van Mageliane.,
een nleuwe Paseagle, ontdeckt, en de geheele Aerdeloot om-geaeylt beta.
Condene ademas:
1. Bpieringb bay (Sin Wuiu).
2. Pon Desiré.
S. Coros £lIandt.(llora ínsula.)
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20. Tabvla Magellanica, qua Tierra del fuego, cum celeberrünis fretis a F.
Magellano et J. Le Maire detectis novisaima eL actíratiasima descrip-
tio exbibetur. Nobili et Magnifico viro, D. Constantino Rvgenio
Eqviti Dombo in Zvylicben, et lllvstrissimo Principi Avraico a
Secretis lianc exactissimam Terne Magellanicie descriptionem dedicat
OuUjelmu Diset .41.34.
Billase ta; fi. No. 12.
21. La terre et les jales Magetianiques tirée. des relations les plus re-
centea par O. Banion, géog. ord. du Eoy. A Paria. Chez Pierre Ma-
riette. 1668. 49.37.
22. New Mape of Magellana Straights discovered by Cap. t John Narbrough(Commander then of bis Majesties Ship the SweepstaJces) as he sayled
tbrough Dio sade Straights. By John Thornten, Iohn Ballet, W411'
Fiaber, James Atklnson, Iohn OSen. .42.33. (1670) 0W051 = 1 0 Ecuat.
25. Le Detroit de Magellan. Se trouve entre lea 287 et 295 degrez de
longitude et sa latitude est depute les 52 deg. 25 min. jusqu'a 54
deg. Par le SS de Por. A Paris chez l'auteur 1705. Charles Iii-
selin sculp. .34.225.
24. Plan du Detroit de Maite, situé á l'extremité de l'Amórique mérid.'
entre les Terres de Feu et des Etata par 554 45' de lat.de Australe.
Levé 4 la Boussole et par estime 8 may 1712. Pretor. .19.13.
liMiase en: 3 T. No. 22.
25. Plano de la isla d. Ta de Juan Fernandez en el mar del sur y en
la latitud austral 33 gro-s. 32 mm. y 297 g. 32 mm. de longitud
haziendo primer meridiano la isla de Tenerife levantado de orden
del Rey Nuestro Señor. Alto de 1744. .23.31.
Hállase es: 3 7. No. 26.
26. Carte de la partie méridionale de l'Amérique méridionale avec la
route du Centurion depuis l'isIe S. tt Catherine jusqu'h l'isle de Juan
Fernandez, les sondes et les variations de l'aiguifle observéea dans
ceLta route et l'erreur dans l'estime causée par la violence des con-
rana. LaStré sculp. .41.44.
RMIas. en: 37. No. 26.
27. L'ile de Juan Fernandes dans la mer du sud h 33 ° 40' de latitude
meridionale eL 1 110 lieues k l'ouest da Continent dii Chili Varia-
tion de l'aiguille aimantée 10 0 1 l'Est. .20.365.
Plano. Billas. en: 3 4. No. 26.
28. Plan de la cAte N. E. de l'ik de Juan Fernandes. .90. 37.
RSllass en: 3 4. No. 26.
29. Carte reduite de l'Extremté de l'Amerique meridionale dani la par-
tie sud oit sont comprises les nouvelles jales deconvertes par les
vaisseaux de S.t Malo depuís 1700 doM la partie de l'ouest est en-
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core inconnue. Le passage qu'on appele Id du nom de 5•t Barbe a
está nouveliement découvert par une Tartane da mesme nom le 25
Ma; 1713. .29.19.
H*Uiae ea: 4 4. No. 26.
30. Plan da port S.t
 Julien Sur la cóte des Patagons k 490 80' de la-
titude ineridionale et 70 ° 41 1
 de longitude occidentale de Londres.
20.16.
HAllase en: 4 4. No. *6. Condene ademas las siguientes viste,
1. Cap Blanc sur la c6te des Fatigosa restant S. 0. 1 cinq ilenn de diataace .10.36.'
Cap Blanc reetaat S. 0. 'f O. ¡ 4 Revea de distante .10.36.2. Vot de It tarta des Pa *o@ un pea tu Nord do Pon 8.1 JuRen. .10.37. Vas de
it Baya de 8.2
 Juflen: W00t. Mouant restant 4 l'O. S. 0. '/, 8. it le Fon ou t'Eun
boaebnre de it viviere su S. 0. ¡&x alijes de distante. 40.37.
3. Vue de la Ritiere g•t ¡uRea Comine elle parolt de bine Marée, eu regszdant ver,
le btu de it Riviera. .10.36. Viii da Pon S.t Julien, ea regardaut vare le has
de la RIVIéTe, en bus. liará., pite de Elle de Bonne Jostice, Jaequ'i EEmboa-
chure de la Rlvi4re. Y. de Búer (ecU. 1749. .1036.
4. Cap Vierges á, ¡'Bahía do Detroit de lisgeilan. .10.36. Vot d'uns Partit de la
Cóte do N. R. de la Tarro de Feo, 4 EEutrée do
	 de le Maite. .10.365.
S. Vas da colé oriental de rile de Juan Fernsude.: Yac de it Raye de Cumberlead
daas rile de Josa Pensad... .15.16.
SI. Carte réduite du Détroit de Mageilan Dressée sur les journanx des
navigateurs. Par le 8? lwlím ¡ng. de la Marine etc. 1753.
oPon = 1 0
 Ecuat.
Remarque. Jay dreuéa taita caree sur lee Memoiree st les Plano qul out 4t,¿ le-
ves par le 0. 9
 labet, Ingealear embarqué sur ita valeecaus de Mr. Betuchesne en
1699 el eulvauts, el qul a sejeursé 7 mola tas le Detroit, el don en n'a pu placer]el ¡se detalle.
82. Plan dii pon Desiré daus l'Aniérique meridionale par 47l 42 0 de
latitude levé en 1746. .18.275.
Hállase en: 4 7. No. 29.
88. Carte des découvertes qui ont été faltes par les Espagnols en 1746
entre la Riviere de la Plata et le Détroit de Mageflan. .21 • 14.
Hállase en: 4 7. No. 29.
34. A Chan of the Straite of Magellaa Inlarged from the Chan pub-
lishe at Madrid in 1769, by Don Juren Cruz Cano y Olmedilla of
the Acadeiny of S. Fernando ami improved from the observations
aM suneys of Cap?" Byron, Wallis and Carteret compared witb
those of Mon.t de Bougainville. London 1775. .a.sis. o.mow =
10 Ecuat.
Cinca: A Chan of Msgellania wltb Falkiand lelands.
35. Plano de la isla y Puerto de Santa Catalina situado en la America
Meridional. Hállase su puerto en la punta del Norte en 27 grados
26 minutos de latitud austral y en 827 grados 86 minutos de longi-
tud contada desde el pico de Tenerife. Sacado por el extracto que
hizo estampar el año pasado en 1776 D. Cristoval del Canto, ha-
biendo tenido este el que formó el año de 1757 D. Esteban Alva-
rez del Fierro en punto ¡naior. Por Don Toma. Lopet. Madrid Año
de 1777. .415.38.
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36. Karte von der Magellanischen Strasse von Hm. Don Juan de la
Cruz Cano y Olmedilla cte. ni Madrid 1769 en dais gestelit,
asid nach den Beobacbtungen der flern Byron Wailis, Carterel und
Bougainville verbessert und vermehrt. Wien neu berausgegeben von
Scbraembl. 1787. 1: soo,000.
e
37. Carta reducida del estrecho de Magallanes construida por el Coman-
dante, oficiales y pilotos de la fragata de S. M. S. tí Maria de la
Cabeza. Alo 1788. .70.495.
Hállase en: Rehicio pi dei ultimo 'S5. .1 estrecho de Magallanes 4e la fragata de
5. ¡4. Santa Maria de 1. Cabesa, en los .Zø. 1751 y 1788. Extracto de todos lee an-
teriores desde su desabrimiento Impreso. y ¡488. efe. rabilada de orden del Rey.
Madrid 1788. de».
38. Carta esferica de la parte sur de la America meridional. En la
cual se ha colocado el estrecho de Magallanes por el resultado de-
la ultima expedicion y los denia puntos segun las mejores noticias
de los viajeros antiguos y modernos que los han reconocido. Alio
3788. .5s.fl.
liMase se: No. $7.
39. Primer plano de varios puertos del Estrecho de Magallanes levan-
tados el año de 1788. Babia de San Nicolas: Tres Bahias: Babia
de Valcarcel: Puerto de San Antonio y Babia Valdes. .ts.n.
li4llase en: No. 37.
40. Segundo plano de varios puertos del estrecho de Magallanes levan-
tados el año de 1786. Laberinto de Cordova y Canal de Santa Bar-
bara: Puerto Galan y Babia de fuerte Escudo: Babia de Swallon 6
Baronesa Rada de Vacario: Babia de Aristizabal: Babia de Solano.
.69.48.
Ilílisee en: No. 37.
41. Carte des Detroits de Magells.n a de le Maire dressée d'aprés cel-
les des voyageurs Français, Anglais, Espagnols, Hollandais eS prin-
cipalement d'aprés M." de Bougainville, Byron, Wailis eS Carteret.
Par M. d. Laborde, 1790. .955.0.
Véase si No. 34.
42. Carta reducida del Estrecho de Magallanes desde el y» de $,fl Mi-
guel basta su desembocadura en el Oceano pacifico. Construida
sobre las observaciones hechas en los viajes de 1786 y 1789. ..aa.
Hállase se: Apendice £ 1a relaelon del viaje al Estrecho de Magallanes de It frs-
gala de Onerra Santa Maria de 1. Cabeza efe. Madrid 1793. 410•
43. Plano del puerto de 8. 14 Elena en la costa Patagonica trabajada a
bordo de las Corvetas Descubierta y Atrevida de la Marina Real.
Año de 1794: Plano del Puerto de Melo en la parte Norte del Golfo
de 5•fl Jorge trabajado Abordo del falucho S. Antonio y de la lan-
cha de la Corveta Descubierta. A las ordenes del capitan de fra-
gata D)' Juan Gutierrez de la Concha. Año de 1795. .543.406.
Otra ediclon en trances: Déptt-gánlnl de la Marine. 1821.
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44. Carta de la isla de Pascuas 6 tierra de Davis cuya latitud es de
27° 6' 30" S. y la longitud de 109" 46' 20" al (L de Greenwich.
Por D. Toma. XanSS lapa. Madrid 1797. .54.20.
Cartones: Carta de lis Islas llamadas las Marquesas de Mendoza. descubiertas
por el adelantado Alvaro de MendaZ, ateo de 159$ y levantada por Cock ultiesmeate
en 1774: Babia de It resoluclati 6 Puerto de le MNIre de Dios.
45. A Sketch of Sbip Island with its Harbaur, and part of liso coast of
Patagonia: By Capt. o. Polger ja Use Antoinette. London. Publisbed
by W. Faden geogr. te dio king etc. November 4' 1816. .28 CO.
0? 12 = 3 millas.
('ira edicion, Sketch o( Leones o, ShIp lote md harbour etc.
46. Tbe poft of S.t Elena on
survey ¡fi 1794. Published
Hurd R. N. Hydrographer
= 1 milla.
Use coast of Patagonia froto a spanish
according te Act of Parliansent by Capt.
te the Admiralty 4th Jan.' 1810. .285.44.
47. fle port of Melo on Liso norib coast of the Gulf of S.t George
South America by Capt. IX" Juan Gutierra de la Concha. 1795 &
pubilibed by Uit hydrograpbical office st Madrid. Publishod se-
cordiog Lo Act of Parliament by Capt Hurd R. N. Hydrograpber
té tbe Admiralty. July 26tb 1820. .20.29. 0. tm o7l = 1 milla.
48. Gane de la paste de la Terre-de-feu reconnue par la Corvette du
Rol l'Uranie ea 1820. .35.51. DépóL de la Marine.
Cartones: Plan dii hsvre Christmas: Plan de Bale Saint François: Plan de la
Bela de Boa-Seccés.
49. Carte des lles Galapagos d'aprs les observations faltes par Van-
couver en 1791, par Davidaen et le Cap. Hall en 1822: Plan de
la Baje Albany, partit orientale de l'lle James (lles Galapagos):
Plan du mouillage de l'ile Hoed (lles Galapagos): Plan de la Bale
de Salango (Colombie) d'aprés James Davidson, 1822: Plan da Mouil-
lago de Tacanies (Colombie): Plan du Bane de la Perle sur leqael
se sont perdus les Navires la Pene et l'Hernsés en Ávrzl 1822) L.
S. Duperrey. .3e.4r.
D4n51 géaérat de ¿a .Ilarint. Paris.
50. The Inlet of Piti-Palena, on Use u-nt coast of Patagonia. From
a spanisb survey lis 1795. London. Published according to Act of
Psrliament aL tlse hydrograpisical office of Use Admiralty. 27 th June
1827. .246.23. 0m = 1 milla.
51. A Plan of Tictot Bay: on Use West Coast of Patagonia from a
spanisb sorvey in 1794. London, Published aecording te Act of Par-
tiament at Use hydrophical office of the admira1t. l6 th July 1827.
.29.22. 0m093 = 5 millas.
52. A Plan of Use Pon of 8.t Domingo, en Use coast of Patagonia.
From a spanish survey. London, published according te Act of Par.
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lianiest al tite bydroçrapbical office oí tite sdmiralty. 20 Juno 1827.
.275.21. om M = 1 Milla náut.
53. A Plan oí tite inlet oí Comahu or Leteu, on tike west coast oí Pa-
tagonia from a spanisb survey in 1795. London published according
(o Act oí Par)iament st tite bydrograpbical office oí tbe admiralty.
27v' june 1827. .265.21. O)"064 = 5 millas.
54. Tite Inlet oí Iteloncavi, on tite Weat Coast oí Patagonia. From a
survey in 1795. London, Publisbed ccording te Act oí Parliament
st tite bydrographical Office oí tite Admiralty. 29d May 1827. .26.22.
= 3 millas.
66. A plan oí tite Bay oí Ynche and Pon Refuge of Lord Anson on
the Weat coast oí Patagonia. From a spanisb survey lii 1792. Lon-
don publisbed according te Att oí Parliament at tite hydrograpiti.
W Office oí tite Admiralty 12Ch July 1827. J. & C. Waiker eculpt.
.275.21, O'015 = 1 milia náut.
56. Chan oí a Pan oí South America, surveyed by order oí tite R. H.
tite borda Commissioners of tite Adnúralty under tite diiection oí
Capt. P. P. King. During tite yean 1826-30.
Otra edicion en trances 1330. .205.275. 0.0 015 = V licuas. Paría.
57. Pon S.t Antonio o» tite coast oí Patagonia from a Spanish survey.
London published according te Mt oí Parliament st tite hydrogra.
phical Office oí tite Admiralty 141 Feb.Y 1831. .2ss.205. o.'026 =
1 mina.
58. Carte d'une partie de l'Amérique méridionale. Reconnue de 1826
1830 par Y. King. .20.27.
BAtiese en: Nobvellee Anuales des voyages. 1632. Paris.
59. Tite Strait of Magaihaes commonly called Magelian. Suneyed ¡u
bis Majesty'e Ships Adventure and Beagle by Capt.ain PhiUip Parbr
King, R. N. F. E. S. etc. 1826, 1830. Published according te Mt
oí Parlianient st the hydrographical office of tite admiralty May 2
1832.
60. TIte Strait oí M.agalbaens Commonly Cafled Magellan. Surveyed in
bis Majesty's Shipe .Sdventure sud Beagle by (Japtain PbilHp Par.
kar King, R. N. F. R. S. etc. ami Captain Robert Pila Rey, E. N.
.1826-30; 1832-34. PubLished according te att oí Parliament st
tite hydrograpitical Office oí tite Admiralty. May2°'t 1882 (1840?) .62.34.
O.'Ii8 = 1 0 Ecuat.
Otra edición en Panees. DépGt.flnérai de la Marine 1838. .89.595.
SL Pons in tite strait oí Magalbaene by Capt)' P. 1'. KIng, E. M. S.
Adventure ami Beagle 1826-30. Gregory Bay: Oazy barbour: Pack.
ett harbor: Pon Famine. London Published according te Mt oí
Parliament st tite hydrographical Office oí tite Admiralty. April 101h
1885. .ssa
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62. Porte iii the strslt of Magalbaen? by Capt.3 P. P. Lag, U. M. S.S
Advent*ire and Beagle 1826-80. Coast sud anchorages between
Glaacott P.' and Cape 50 Isidro: Port San Antonio: Port Gailant:
Eje Sketch of Woods Bay: Cordes Ray aS Port San Miguel: La-
byrinth blanda. Published according te Act of Parllanient aL the
hydrograpbical Office of the Adiniralty. 15 th
 JanY 1835. .255.28.
63. Porte on tbe south west side of: Tierra del Fuego by Commander
Sobefl Ilarcy, H. M. S. Beagle 1830. Townsbandl harbeur: Stewart
harbour: March Harboun. Orangé Ba;: Adventure Cote. Published
according to Mt of Parliament st tbe bydrographical Office of the
Adiniralty April 10 1885.
64. Porte on tite western gide of Santa ¡oes Islaods by Commander Ro-
ben 71*...,, H. M. S. Beagle 1880. J)islocation barbour: Laura
barbour: Latitude Ray: Noir Road. Published according to Act of
Parlismeut st the hydrographical Office of tlie Admiralty. April 10a
1885. . su. si.
66. Pon tu the strait of Magaihaen. by Commander Pringle Ssnkes H.
M. S. Beagle, 1828. Deep Harbour: View of the eastern entrence
of Long Beach, from Crooked Beech: Borja Bay: Manan Cove:
Playa Parda Cove (of Sarmiente): Harbour of Merey: Val entine Haz-
bour: Port Tamar. London publiahed according to Act of Parliainent
at the hydrographical Office of tbe Admiralty. April I0 1835.
66. Week IslaSa by Coinmander t Plturcy 1830. Published sccording
te Act of Parliament at the hydrographical Office of the Admirslty
Sep.' IO 1835. o.ose = 1 milla.
67. West coast of South Americe. Sheet 1. from the ebtt of Magalba-
ene te time Gaif of Trinidad byCapt. 0
 P. P. King, It. N. 1828-
1880. Published according Lo Mt of Parilamnent st the hydrogra-
pbical Office of time Admiralty. Sep.' l0 th
 1835. . o.0 127 =
1° Ecuat.
68. Weat Cosa of South Americe. Sheet It froni Oulf of Trinidad te
time Gulf of Peñas by Cap. 5 P. P. King, R. N. 1828-1830. etc.
69. Weat Cosa of South America. Sheet Rl fronm Gulf of Peñas te the
Guaytecag
 ¡slsads by Capt° Soben Piturcy, It. N. and time Officers
of H. M. S. Beagle 1885. etc. 1841. 0.0 131 = 10 Ecuat.
70. Sketch of time Rio-Negro from the journal of Don BuRlo Villariso.'
Binase lo: Procead. of lb. Royal Osógi. Soclety London 1836.
71. South America-Eaat Coaet-Rio Negro by time offlcere of H. M.
S. Beagle 1883. Published according Lo Mt of Parliament st time
hydrograpbic Office of time Admuralty. Sep?
	 1838. . U. %s. o.aoss.
1 milis.
72. Seagull Harbour Cretton Ray Wollaaton Island Tierra del Fuego.
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By tbe U. S. Ex. Ex. 1839. Engraved by George U. Smith, Boston.
.40.W. o.IS2 = 1 milla,
Bóllase en: j 16. No. 78.
73. Orange Harbeur. Tierra del Fuego surveyed by the U. S. Ex. Ex.
1839. Engraved by J. Knight Philad.' M. ø. o.ois = 2000 piés.
liMiste e.: No. 72.
74. South America. Chonos Archipelago-Port Low 1885. Published
accordiug te Act oí Parliament aL tbe hydrographic Office oí tbe
Admiralty Sep. t 1" 1840. .225,3o. 1 milla = 0.5 puIg.
75. South America.-Staten Island by Iieut.t E. Y. Kendal R. N. 1828.
Published according to Act oí Parliament at the hydrographicat Of-
fice oí tbe Admiralty. Sep? Sth 1840. .4E.625.
76. South America. Patagonia-Port Santa Cruz by the officers oí U.
M. S. Bea.gle 1834: River Santa Cruz. London publisbed according
te Act oí Parlis.ment at tbe hydrograpliic Office oí the Admiralty
May 5th 1840. .27. 945.
77. Porta on tbe Coaat oí Patagonia by Commander Priagle atáis H.
M. S. Beagle 1828. Port Desire witb a sketch oí the river: Sea Bar
Bay: Port Gallegos with a sketch oí the river. Published according
te Act oí Parliainent aL tbe hydrographic office oí the admirslty,
April 25" 1840.313.25. o.oy = 0 m 01 - o.1» 01 = 1 milIs.
78. South America eaM coast-Port San Antonio by the oflicera oí H.
M. S. Beagle 1833. Published accordlng te Áct oí Parliament at
the hydrographic office oí the Admiralty, Sep.' 1 11 1840. .27.24.
= 1 milla,
79. South Anierica esat coast-Union Bay by the Officers 
oí 
H. M. S.
Beagle 1833. Published according te AcI oí Parliameut st the by-
drographic Office oí the Admiralty Sep.' ¿St 1840. .31.29. O.' 026 =
1 nula.
80. South America, east ceS. San Blas harboar by tbe offlcers 
oí H.
M. S. Beagle 1883. Pnblished according te Mt oí Parilament aL
the hydrograpbic Office oí tbe Admiralty. Sep.' lat 1840. .2%. 28-
o."ois = 1 milla.
River Santa Cruz. South America. East coast-Port Santa Cruz
by the Officers oí H. M. S. Beagle 1834. London published according
te Act oí Parliament atibe hydrographic Office oí the Admiraity.
May 5tui 1840. .27.2& O.025 = 2 millas.
Porta iii Barban Channel by Capt." P. P. King R. N. 1830. Smytb
harbour it: Bedford Bay: Hewett Bay: North Cove: Fury Harbour.
Published according to Act oí Parliameni aL the bydrographic office
oí the admiralty, Decesnber 20 1 1840.
83. Tierra del Fuego-Goree ¿toad. By tbe officers oí U. M. S. Beagle
14
81
82.
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1834. Published according lo Act of Parlianzent at the Jaydrogra-
phic office of the Admiralty. Sep.' 1 01 1840. .v.ns. o.os - 1 milla.
81. Tierra del Fuego-Packssddle Bay by tbe officers of H. M. S. Beagle.
1834. Published according to Act of Parliament st the bydroa-
phic Office of Ibe Admiralty. Sep? 15" 1840. .255.325. o."os = 1 milis.
85. South America. Patagonia-Port San Julian by tite officers of H.
M. S. Beagle 1884. London published according lo Act of Parlia-
nen: al the hydrographic Office of the Admiralty. August 26db 1840.
.30.245. o.oss = 1 milla.
86. South Americe. East coast. Eastern Entrauce ofMageilan Sirait
by Captain Rabat ~y azul tite officers of U. M. S. Beagle 1834.
London Published according to Act of Parliament st the Itydrogra-
pbic office of tite Adiniralty. Sep? 4 th 1840. .47.64.
87. South America. Wollaston Island Surveyed by tite Officers of fi.
M. S. Beagle 1834. Gretton Bay and North Road: Scourfield ami
Hately Bays: Middle Core. London Publisbed according lo Act of
Parliaanent st the bydrographic Office of tite Admiralty. April 20
1841. .29.28.
88. East coast of South America Sheet VI from Rio de la Plata to
the Rio Negro by Captain Robert Fitzroy sud the officers of H. M.
S. Beagle. 1834. Published according to Act of Parliament al the
Jiydrographic Office of the Admiralty. Sep? jAt 1840. .47.69. o.' 079.
= 1" Ecuat.
89. South America East coast. Sheet VII Patagonia Rio Negro te Cape
Three Pointa by Capt." Roben Vttsroy R. N. amI (he Officers of H.
M. S. Beagle 1834. London published according lo Act of Parlia.
ment st tite hydrograpbic Office of the Admiralty. 5p y 20 1840.
.47.635. O."O?i = 1 Ecuat.
90. South America. East coast. Sheet VIII. Patagonia Cape Three
Points lo tbe strait of Magellan by Captains P. P. King, E. Pitnoy,
P.$Wkee aM V. SkyringR. N. andtlie officers oH!. M. Sbips
Adventure and Beagle 1824 -1834 etc. am  = 1 0 Ecuat.
91. South America. West Coast-Port Barbara by tite officers of U.
M. 5•N Adventure sud Beagle 1828. Published according lo Act of
Parliament at tite hydrographical Office of tite Admiralty. August 17111
1840. .25 29. 0m15 = 1 mfha.
92. South America. Weat cosa Pon Otway in tite gulf of Perras by
the officen of U. M. 8.' Adventure sud Beagle 1828. Pubhisbed
sccording lo Act of Pariiament at tite hydrographic Office of tite
Admiralty Sep? 1' 184. .25. 215. 0m5	 1 milis.
93. South America. Weat Coast, 5." Andres Bay by tite officers of H.
M. S. Beagle 1836. Published according lo Ad of Parliament st
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tite hydrogrsphic Office of the Admiralty. Sep.' 1" 1840. .15.215.
= 1 Milla.
94. South America. Chonos Archipelago Anua Pink Ray by the Ofil-
cers of U. M. S. Beagle 1885. Published according te Att of Par-
liament st tite hydrograpbical Office of the Admiralty. Angust 17"
1840. .365.28. 0."025 = 1 Milla.
Cartones. Pon Refuge' Patch Cove.
95. South America Chonos Archipelago -Vallenar Road by tite Ofllcers
of U. M. S. Beagle 1835. London published according to Set of
Parliament st the bydrograpbic Office of tbe Admiralty Dec. 26'
1840. .27.25. 0m	 = 1 milla.
96. SOUth America. Guatecas lslands-Port Low by tite officers of H.
M. S. Beagle 1885. Published according te .Sct of parlisinent at
tite hydrographical office of tite admiralty. Sep.' 14t 1840. .225 30.
o.mogs = 1 milla.
C.nou: Iuuaet Pon,
97. South America -Tierra del Fuego-By tite officere of H. M. S.
Beagle 1880. (iood Succees Ray: Lennoz Hsrbour. Publiahed se-
cord'Dg to Act of Parlisment st tite hydrographical office of tite ad-
miralty. Jau.Y 26" 1841. .28.2». 0m076 = 1 Milla.
98. South America-Tite South easteru part of Tierra del Fuego witit
Staten Island, cape llora and Diego Ramirez Islands surveyed by
.Csptain Robert 1?!~, R. N. and tite officers of U. M S. Beagle.
1830- 1834. Publislied according to Act of Parliament at tite by-
drograpbic Office of tite Admiralty. March 16h1 1841. .95.625. O.0124
= 1 ° Ecuat.
99. Cute d'une partie de I'archipel des Ga.Iapagos levé et dreesé 1838.
bord de la Vénus, sons les ordres de Mr. A. Du-Petit-Thomas,
capitaine de vaisseau etc. par Mr. de Teans, Ing.' bydrographe de
la marine. Publiée par ordre du Rol sous le Ministére de M. le
baron Duperré, amiral etc. Au Dépót de la. Marine en 1842. .58. 875.
100. Cute des mere du Cap Horn dressée par Mr. Vbcendon-Dumoulin,
lng/ bydrographe de la Marine d'aprés les reconnaissances des Con
vettes l'Astrolabe eL la Zélée et les travaus les plus récents. Ex-
pédition an Pole Austral eL daas l'Océanie, commandé par 111. Dii-
mont d'UrviIle, Cap.­ de Vaisseau. 1843. . o. sos. 	 -
Dép6t de la Marine.
101. Track of H. M. S. Fisgard through tite Straits of MagelIan. 1843.
London. *
02. South.America. Eset wast. Union Hay to Rio Negro by Captalu
Robefl Y~7 sud tite Oflicers of U. 1W. S. Beagle 1838. London
Published according te Act of Parliament at tite hydrographic office
of tite a.dmiralty. August 26." 1844. .466.62. 0 m03 = 1 0 Ecuat.
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108. Plan de Pile Charles oc floriana (archipel des Galapagos) le,é et
draM en 1898, k bord de la YSus, soua les ordresdeM.Du.
Petit-Tbomas, Cap.' de Vajasean etc. par Mr. ¿e Tu~, JJIg.' by-
dregraphe. Publié par ordre da Rot mas le Ministére de M. le ba-
ron de Maehsn, yi-amiraJ de. So DépóL-général de It Marine en
1845. .4ta
Caitas: Vue de roe 4. a4n.
104. CarIe des sara da Cap Bern dressée par Mr. V'a"M.n-Dnst,
Ingénleur bydregnpbe de la Marine, d'apr*s les reconnaisances des
Co, .4ta l'Astrolabe el la Zélée et les fusa les plus récenta. Ex-
pédition su Pote Austn3e eL daus I'Océsnie Conmandée par M. bu-
mont D'Unille, Cap.r de ysiescan. 1843.
541k.. ea:f 7. No. 90.
106. fle Falkland ¡sisada. Surveyed by Cap.t ¡abel PItsy. It N.Com.t Villa libia, sud Cap. bush? Ja Ballr 1838-1845.
Publisbed according Lo Set of Parilament st tite bytagrapbic Of-
fice of tite sdmiralty. NovY 26. 1841. Ádditions lo 1848. .ets.s&
Carta.: B.aaeMn talad. Varia. .ia*s de Co.us.
106. South Anica. Patagonia west-Port Bemy surveyed by Lieut.'
t W. V~, R. N. 1828. Publisbed according lo Set of Fatua-
mal st tite hydrogrsphic Office of tite Admiralty Jannary iø
3860. ..n.
107.CarIe des cótes de la Patagonie depuis le Détroit de Magpllan (630
de Jal. 8.) jusqu'au 44r degré de latitude méridionale d'aprés les
trataus exécutés de 1828 k 1834 par les Capitaines ZIag PS-ley,
Stá, et Sfrmniag de la marine Anglaise. Dépót-général de la
Marine. 1851. c.ns.
Canas: Pan 0alle..: Pon DeSré: Bale 4. Sea 5w: Pan San Jalma: Pon
Santa Cm.
108.South .America. Magellan sfrait, Barban Cbannel saneyed by
Ca LO P. P. King R. N. 1829. London Publisbed According Lo AcI
of Parliament st tbe bydrograpbic Office of the Admlralty. March uth
1852. .29. 4L O.22 = 1' Ecual.
109.Carle des cótesdetaPatagonieet des MersduCap Hora dressée
d'aprés les üsvsnx do Cap.' E. Fitz Roy de la Marine Britanique
par isbipel bydrographe. Paria 1853.
110.Tabula Magellanica qua Tierra del Fuego cian celeberrimis fretis a
F. Magellano et 1. Le Maire deteetis novisaima et accurafissima
deactiptio exhibetur. Tana T--1-a .53.41. O.03 = 1 0
 Ecuat.
Seuo pnbado.
111. Freti Magelianci
tio (1800). e.u.
seulp.
Dneriptlouem kant
noii Freti vulgo le Maire exadñsima delinea
It 2.O0O.0. Jadocta WnMu excudit. D. GrijJ
a.vaa (red itMetIaaci eoajS coaneIcait elafl.ajn, 'it
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Barents Joanais Mosasterteasls qul anam meases la peregriastica. hutas Ireti
laipeu&t. Ssd, daos Sebsidi de WaSt.
112. Descriptlon du nouveau palsage sur le Zud du Detroit de Magellan
deeouvert et passé l'an 1616 par Ønlfl.an0 de Ron noII. .21.16.
liS. Détroit de Magellan terre et jales Magellaniques etc. par 1. huaca
d'Abbeville géog. ord. du Roy. A Paris diez Pierre Mariette.
114. Kaart van stnat Magellan, atraat le Maite ha Vuurland en Kaap
Hoorn. Bruxellea. Etab.' Géogr. Van Wyck. .u.n.
Otra ed. e. 1. e$ a.
115. Exquisita & inaçno aliquot measinin petiSo lustrata et ¡am retecta
Freti Magellanici Facies. Eijgentlicke aíbeeldinghe der Magellani-
seher Stzaase die no ma veel gevaers ettlijcke Maenden doorsien,
van nieus ontdektis. .345. 445.
116. Magellanique. .12. LO.
117. Provincise sita ad fretan» Magaflanis itemque fretum Le Maite.
.28.36.
118. Cute parsicolare delio Stretto di Magellano e di Maite la longitud.
Comincia da hola di Pico d'Asores. D'America carta XXIII.
.465 74fl
119. Vue du Canal de Nol, sur la terre de feu. Bernard direxit.
120. Entrevue du Commodore Byron avec les Patagone. R. de Launay
scuip. .36.19.
121. Cute réduite de la partie la plus méridionale de I'.Amérique. 21.1*.
122. CarIe du Détroit de Magellan et de la tena de feu poar servir auz
Rechercbes sur les terna de Drake. P. C. P. C. Y. .48.20.
123. CarIe du Detroit de Magellan. A Amsterdam diez 1. F. Bernard.
.515.413.
124. Cute de la Mer du Sud ou Mer Pacifique entre l'Equateur et le
89% de latitude septenfrionale. .215.855.
125. Carte du Detroit de Magellan dressée sur les Memoires de Mr. de
la Moliere, doc., de Sorbone dediée k Monseigneur l'Eveque de Vi-
viera. .30.135.
126. Plan du pon Fainine et de la Baje Voces (Détroit de Magellan):
Plan de la baje SainI Nicolas (Détroit de Magellan): Plan de la Baje
de Cordés a du Pon Gailant (Détroit de Magellan): Plan du Pon
des Trola Panes (Des Charles. Détroit de Magellan): Plan du niouil-
lage extérieur du havre Peckett (Détroit de Magellan). Dép6t-géné-
tal de la Marine (Paris). .42. 58.
